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ﺲﻠﺨﺘﺴﻣ 
Abstrak 
ﺔﻳﺪﺣاﻮﻟا تاﻮﻠﺼﻟا ﰲ ﺔﻴﺿوﺮﻌﻟا نازوﻷا تاﲑﻴﻐﺗ  
Perubahan Wazan Arudl dalam Sholawat Wahidiyah 
Oleh : 
Putri Imas Anjang Sari (A٠١٢١٥٠٣٧) 
Kata kunci : Wazan, Arudl, Syiir, Sholawat Wahidiyah 
Progam Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakuktas Adab dan Humaniora 
mempelajari tentang kebahasaan dan kesusastraan Arab. Penelitian ini mengkaji 
tentang Kesusastraan Arab khususnya Syi'ir. Fokus permasalahan dalam 
penelitian ini adalah (١) Apa Wazan Arudl dalam Sholawat Wahidiyah? (٢) 
Bagaimana Perubahan Wazan Arudl dalam Sholawat Wahidiyah?. Tujuan 
pembahasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan perubahan 
wazan arudl dalam Sholawat Wahidiyah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan cara menguraikan 
wazan arudl dalam sholawat wahidiyah dan mendeskripsikan perubahan yang 
terjadi pada wazan arudl dalam sholawat wahidiyah. Adapun temuan dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Sholawat Wahidiyah yang diciptakan oleh 
KH. Abdul Majid Ma'ruf QS wa RA memiliki Bahr Rajaz. Adapun bahr rajza 
terdapat arudl dan dharab yang berbentuk Bahr Rajaz Majzu'ah Mahdzufah 
yang terdapat pada semua bait. Adapun perubahan yang ditemukan dalam 
sholawat wahidiyah adalah ١) zihaf (perubahan yang terjadi pada sabab yang 
ada pada taf'ilah) berupa Khabn (pembuangan huruf kedua yang mati) pada bait 
١, ٢, ٣, ٥, ٦, ٧, ٨, ١٠, ١١, ١٢. ٢) Khabl (membuang huruf kedua dan keempat 
yang mati) pada bait ٢ dan ١٠. ٣) Hadzadz (membuang watad majmu' pada 
taf'ilah) pada bait ٤, ٥, ٧, dan ٩ ٤) Qathaf (membuang satu sabab khafif pada 
taf'ilah) pada bait ke ٤, dan ٩ ٥) Thai (membuang huruf ke empat pada taf'ilah) 
pada bait ٥, ٦, ٧, dan ٨ ٦) Syakal (membuang huruf kedua dan ketujuh pada 
taf'ilah) pada bait ٦, ٧, dan ١٠ ٧) Kuf (membuang huruf ketujuh pada taf'ilah) 
pada bait ٨. Dengan demikian maka ditemukan sholawat wahidiyah berwazan 
Rajaz dengan beberapa perubahan pada baitnya.  
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 اﻟﻔﺼﻼﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ . أ
اﻷداب ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ دﻋﻮة إﱃ ﻃﻌﺎم و ﻣﻨﻬﺎ ﺬﻳﺐ   
و أﻣﺎ ﻣﻌﲎ . ﺴﻠﻮك اﳊﺴﻦ و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻼم اﳊﻜﻴﻢاﻟﻨﻔﺲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، و ﻣﻨﻬﺎ اﻟ
اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ  ١اﻟﻜﻼم اﳊﻴﺪ اﳌﺮي ﻧﺜﺮا و ﺷﻌﺮااﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ  ﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻣﻘﻔﯩن و ،اﻟﺸﻌﺮﻫﻮﻗﻮﳌﻮز اﳌﺸﻬﻮر ﰲ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ
و اﻟﻮزن و اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﺎﳌﻔﺮداIﻟﺘﯩﻴﺤﻴﻄﺒﻬﺎﺣﺪاﻟﺸﻌﺮ،وﻫﻴﺎﻟﻠﻔﻈﻮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮ ﻫﻮ
اﻟﺼﻮر  وﻳﻘﺎﻻﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻛﻼم اﳌﻮزن اﳌﻘﻔﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ و .٢اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
وﻟﻪ أﻏﺮاض ﻋﻦ اﳌﺪح و اﻟﻐﺰل و اﳍﺠﺎء و اﳊﻜﺎم و اﻷﻣﺜﺎل و  ٣.اﳌﺆﺛﺮة اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ
و ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ .اﳊﻤﺎﺳﺔ و اﻟ^ﺮ ء و اﻟﻔﺨﺮ و اﻟﻮﺻﻒ و اﻹﻋﺘﺪار 
أﻛﺜﺮ أدbء اﻟﻌﺮﰊ . اﻟﺸﻌﺮاء إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻫﻮ اﳌﺪح إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻲ اﳌﺴﻤﻰ bﻟﺼﻠﻮات و ﻫﺬﻩ اﻟﺪرا.  ﲝﺜﻮن اﻟﺸﻌﺮ
  .ﻠﻮات ﻣﻌﻠﻒ ﻋﺒﺪ اiﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻠﻠﻪﺼاﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ ﻫﻮ اﻟ. ﻟﻮاﺣﺪﻳﺔا
ﻷﻧﻪ ﻳﻮزن و ﲰﻲ ذﻟﻚ ﲝﺮا  ﺑﻮﺟﻪ ﺷﻌﺮيﺣﺎﺻﻞ  ﺗﻜﺮار اﳉﺰء ﻮ ﻟﻮزjا    
و اﻟﺼﻄﻼح . ﻟﻌﺮوض ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔا ﱰف ﻣﻨﻪﻳﻌﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﲟﺎ  ﻫﻰﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎ
اﻟﻌﺮوض ٤.ﻌﱰﻳﺔ ﻣﻦ زﺣﺎﻓﺎت و ﻋﻠﻞﻳﺮف ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻩ و ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻳﻌ
ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻮل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺆﻧﺜﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف 
                                                           
   ٨١- ٧١: ص ( دار ﻋﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ: ﺑﲑوت ). اﳌﻨﻬﺎﺟﺎﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷداب اﻟﻌﺮﰊ. ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ ١
  ٠٩٢ :ص. م  ٤٩٩١( ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ), أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ, أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ٢
  ٧٢: ص , م ٤١٠٢ , Iرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ و اﻹﺳﻼﻣﻰ و اﻷﻣﻮى, ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن٣
   ٦: ص , (م ٤٠٠٢, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﻨﺎن ). اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮﰲ, ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٤
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اﻟﺸﻌﺮﻫﻮﻛﻼم ٥.ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ أوزان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻫﺎ
اﳌﻮزﻧﺔ  اﻟﺸﻌﺮﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔاﳋﻴﺎﻟﻴﺔوﻗﻴﻞ .ﻳﻘﺼﺪﺎﻟﻮزﻧﻮاﻟﻘﺎﻓﻴﺔوﻳﻌﱪﻋﻨﺎﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ
  ٦ .ﻳﺪ و اﻟﺬوق و اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  و ﻋﻨﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺪاﻟﺘﻴﺘﻌﱪﻋﻨﺎﳌﻌﲎ اﳉ
: ﺷﻌﺮ اﳌﻠﺘﺰم ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﲔ  ﰲاﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮوض ﻷن ﻓﻴﻪ أوزان اﻟﺬي  ﺗﺒﻂاﻟﺸﻌﺮ اﳌﻠﺘﺰم ﻣﺮ  ﻟﻘﺎﻓﻴﺔوﺣﺪة ا ،وﺣﺪة اﻟﻨﻈﻢ
ﻌﺮﻳﻒ ﻳو ﻫﻮ  ﻋﻠﻢ  ٧.ﻌﻠﻤﺎﻟﻌﺮوﺿﻬﻮاﻟﻌﻠﻤﺎﻟﺬﻳﻴﺪرﺳﺄوزاﻟﺸﻌﺮﺄﻧﻛﻤﺎﻧﻌﺮﻓ  .ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﻮاﻋﺪ
و ﻳﺪرس ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ . ٨ﻓﺎت وﻋﻠﻞﺣﺎﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻩ وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﺔ ﻣﻦ ز 
إﻟﻴﻪ اﻟﺪارﺳﻮن واﻟﻘﺮاء  ﲢﺘﺞاﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ و ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
  . ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 و ﻋﺎﱂء إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اiﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﷴ ﻣﻌﺮوﻓﻬﻮ ﻟﺸﻌﺮاﻦ او ﻣ    
م ﻋﺒﺪ اiﻴﺪ  ٣٦٩١ ﰲ ﺳﻨﺔ . ة ﳌﻨﺎﻇﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺪوﳒﻠﻮ ا ﺧﺪم اﳌﻌﻬﺪﻋﻈﻴﻢ و 
  . ﺸﺮﻗﻴﺔﻟى اﰲ ﻛﺪﻳﺮي ﺟﻮ  ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟﻠﻒ ﻌﻣﻣﻌﺮوف 
أن اﻟﺸﻌﺮ و ﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف   وأﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎرت ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻲ    
اﻟﻠﻐﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮزوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ  و ﻣﻦ ﳑﻴﺰات اﻟﺸﻌﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎلاﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻌﺮﰊ 
و . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ و اﻟﺬوق و اﻟﻔﻜﺮة و اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
أن ﺗﺒﺤﺚ ﰲ دت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻓﺄر . "ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟ"أﺣﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ bب ﺷﻌﺮ 
  ".ﻳﺔﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﺼاﻟت اﻷوزان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻐﲑ ﺗ"ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
  
                                                           
 ٥ ٩: ص ( م ١٩٩١, دار اﻟﻘﻠﻢ), ﺢ و ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻔﻴﺔﺿاﻟﻌﺮوض اﻟﻮ , ﷴ ﻋﻠﻲ اﳌﺼﺎﺷﻴﻤﻲ 
   ٨٩٢:.ص,  ...أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ, أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ٦
  ٦ :ص( .٤٩٩١, اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ), أوزان اﻟﺸﻌﺮ, ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺔ ٧
  ٦ :ص( م  ٤٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن )اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ د ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻮ ﻣﻬﻤ٨
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 ٣
 
  أﺳﺌﻠﺔاﻟﺒﺤﺚ .ب
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ ؟اﻟ ﰲﻣﺎ اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ  .١
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ ؟اﻟاﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ  ﺗﻐﻴﲑات ﻛﻴﻒ .٢
  
  ﻫﺬﻓﺎﻟﺒﺤﺚ . ج
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ  .١
 اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔﺼﻠﻮات اﻟﺗﻐﲑات اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
  
  أﳘﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ .د
  :ﺎﻟﻌﻠﻤﻴﻌﻠﯩﻤﺎﻳﻠﻲ اﻟﺒﺤﺜﺗﻴﺄﳘﻴﺔﻫﺬا  
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟاﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ  ﺗﻐﻴﲑاتﻟﺰدة ﻣﻌﺮﻓﺔ  .١
  .ﻮﺧﺎﺻﺔﻓﻴﻌﻠﻤﺎﻟﻌﺮوﺿﻮاﻟﻘﻮاﰲاﻟﻌﺮﺑﻴ باﻟﺰدةاﳌﺮاﺟﻌﻔﻴﺎﻷد .٢
  
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎت . ه
  .ﻤﺼﻄﻠﺤﺎIﻟﺒﺤﺜﻌﻠﯩﺄﻣﻮرIﻟﻴﺔﺘﻮﺿﻴﺤﻓﻴﻬﺬااﻟﻔﺼﻠﻴﻌﺮﺿ  
 ٩ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ  .ﺗﻐﻴﲑا-ﻳﻐﲑ- أﺻﻠﻬﺎﻏﲑ .ﺗﻐﻴﲑﻣﻔﺮدﻫﺎ : ﺗﻐﻴﲑات .١
 ٠١.ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻮاﻛﻦ و اﳌﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻨﻪ : اﻟﻮزن .٢
                                                           
  ٥٦٣: ص( ٨٩٩١: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ )ﺑﲑوت . اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﻼم , ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف٩
  ٨:ص ( اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ). أوزان اﻟﺸﻌﺮ. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت ٠١
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اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، وأﻣﺎ  : أﺻﻠﻬﺎﻋﺮوﺿﺠﻤﻴﻌﻬﺎأﻋﺎرﻳﺾ،ﳍﺎ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدةﻣﻨﻬﺎ : اﻟﻌﺮوﺿﻲ .٣
ﺻﺘﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ  ﺻﻮل ﻳﻌﺮف ﺎ ﺻﺤﻴﺢ أوزان اﻟﺸﻌﺮ وﻓﺎﺳﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮوض اﻻ
 ١١.اﻟﺰﺣﺎﻓﺎت واﻟﻌﻠﻞوﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ 
  
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ .و
  :وأﻣﺎﲢﺪﻳﺪاﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻌﻠﻤﻴﻔﻬﻮﻛﻤﺎﻳﻠﻲ 
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ اﻟﺗﻐﻴﲑات اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع  ﺣﺜﺔﻗﺮرت اﻟﺒﺎ .١
ﺼﻠﻮات اﻟأن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻐﲑات اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻣﻦ  .٢
 .ﻞﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﺣﺎف واﻟﻌﻠاﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ 
  
  اﻟﺪراﺳﺎ1ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ي
  :ﻔﻴﻤﺎﻳﻠﻲاﳌﻮﺿﻮﻋاﻟﺒﺤ^ﻮ ﻟﺘﻴﺘﻨﺎوﻟﺘﻤﺜﻠﻬﺬا    
ﻛﻠﻴﺔاﻵداب و اﻵدﺎ ﺸﻌﺒﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻃﻠﺒﺔ.اﻛﻮس ﺟﻨﻴﺪي .١
م  ٠٠٠٢ﲜﺎﻣﻌﺔﺳﻮ¢ﻣﺒﻴﻼﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺳﻮراbﻋﺎمﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﺎﻹ
اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻰ و ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻮم ﻟﻠﺴﻴﺪ  " ﺎﻟﺒﺤﺚﻤﻮﺿﻮﻋﲢﺘ
 .ﺣﺜﺔاﳌﻨﻬﺠﺎﻟﻮﺻﻔﻲﻟﺒﺎا ﺳﺘﺨﺪﻣﺔاﳌﻨﻬﺠﺎﻟﺬي ا "أﲪﺪ اﳌﺮزوﻗﻲ
 ﺳﺎﻟﺔﻣﻨﺘﻠﻜﺮ  .أﻣﺎاﻟﺪراﺳﺔاﻟﺘﻴﺎﺳﺘﺤﺪﻣﺘﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻬﻲ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔواﻟﻘﻮاﻓﻴﺔ
 .ﻟﻄﻮﻳﻞاﳉﺎﻣﻌﺔﺗﺴﺘﻨﺒﻄﺄ¢ﲰﺎءاﻟﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﱴ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا
ﺗﻐﻴﲑات اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﰲ ﺷﻌﺮ اﳌﻨﻔﺮﺟﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻻﺑﻦ "bﳌﻀﻮع. ﻧﻮر ﷴ  .٢
ﻠﻨﻴﻠﺸﻬﺎدة ﰲ ﺷﻌﺒﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔوأدﺎ ﻗﺴﻤﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻗﺪ  "اﻟﻨﺤﻮى
                                                           
  ٦: ص , ...اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﰲ , ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ١١
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ﺳﻮراb ﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻣﻴﺔ واﻵداﺑﻜﻠﻴﺔاﻵداﺑﻮﻋﻠﻤﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻨﺄﻣﺒﻴﻼﻹﺳﻼ
ﺷﻌﺮ اﳌﻨﻔﺮﺟﺔ اﻟﺼﻐﺮى م وﻓﻴﻬﺬااﻟﺒﺎﺣﺜﻌﻨﺘﻐﻴﲑات اﻷوزان اﻟﻌﺮﺑﻴﻔﻲ  ٦١٠٢ﺳﻨﺔ 
ﺎﻟﺬي أﻣﺎاﻟﺒﺤﺜ .اﳌﻨﻬﺎﺟﺎﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺎﳌﻨﻬﺠﺎﻟﻮﺻﻔﻲ . ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺤﻮى
 .ﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲاﺳ
اﻻوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻴﺾ " ،bﳌﻮﺿﻮعﺧﻠﺪة إﺑﺮاﻫﻴﻢ   .٣
ﺷﻬﺎدة ﰲ  ﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻪ " اﻟﺮbﱐ ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻀﺎوي bﺳﻴﺒﺎن
ﺷﻌﺒﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔوأدﺎ ﻗﺴﻤﺎﻟﻠﻐﺔ واﻵداﺑﻜﻠﻴﺔاﻵداﺑﻮﻋﻠﻤﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
م اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬﺳﺘﺨﺪم  ١١٠٢ﺳﻮراb ﺳﻨﺔﻣﻴﺔﳊﻜﻮ ا ﻣﻴﺔﺳﻮﻧﻨﺄﻣﺒﻴﻼﻹﺳﻼ
أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و . اﻟﺒﺎﺣﺜﺎﳌﻨﻬﺠﺎﻟﻮﺻﻔﻲ
 .اﻟﻘﻮاﰲ
 ﺔﺣﺜﺎو ﺑﻌﺪ أن ﻻ ﺣﻈﺖ اﻟﺒ  
ﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﻨﺎﺣﻴﺔاﻟﺒﺤﺜﻔﻬﻴﺪراﺳﺔ ﻋﺮوﺿﺒﺤﺜﻬﺎﻧﻬﺒﻬﺬااﻟﺒﺤﺜﻮﺟﺪﺘرﻧﻗﺎﺗﻠﻜﺎﻟﺒﺤﻮﺛﻮ 
ﺣﺜﺔ ﻟﺒﺎا ﺖﻟﺗﻨﺎو و . اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔﻟﺼﻠﻮات ﻓﻬﻴﺎ¢ﻳﻴﺎI.ﻮﻣﺼﺎدرﻩﺗﺎﺘﻠﻔﻤﻨﻨﺎﺣﻴﺔاﻟﺒﻴﲣ
  .ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ اات ﲑ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻐﻴ
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  اﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﱐ
  اﻹﻃﺎراﻟﻨﻈﺮي
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ
ﺗﻘﺪم وﻗﺪ  ٢١.ﺒﻪﺷﻌﺮاوﺷﻌﺮااﻟﺮﺟﻸﻳﻌﻠﻤﻮأﺣﺴ- ﻳﯩﺸﻌﺮ- ﺮوﺷﻌﯩﺮﺸﻌاﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﻣﻨ
اﻟﺸﻌﺮﻫﻮاﻟﻜﻼم اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ  : اﻟﺸﻌﺮ،ﻓﻘﻞﺘﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻓﻴ
اﺳﺘﻌﺎرةواﻻوﺻﺎف ،اﳌﻔﺼﻠﺒﺎﺟﺰاءﻣﺘﻔﻘﺔﻓﻴﺎﻟﻮزﻧﻮاﻟﺮوﳑﺴﺘﻘﻠﻜﻠﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻏﺮﺿﻪ 
اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ .  ٣١. و ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﻌﺪﻩ اﳉﺎرﻳﻌﻠﯩﺄﺳﺎﻟﻴﺒﺎﻟﻌﺮbﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﻪ
اﻟﻜﻼم اﳌﻮزون اﳌﻘﻔﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ و اﻟﺼﻮر اﳌﺆﺛﺮة 
  ٥١ﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻮزن و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﻜﻼم ﻳ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ٤١.اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ
  
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
 ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻷوزاHﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ .١
ل إﻟﯩﺎﻟﺒﺤﺜﻌﻨﻮﺟﻮدﺑﺘﻐﲑاIﻟﻮزﻟﻌﺮوﺿﻴﻔﻴﺎﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪﻣﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻮ ﻗﺒﻼﻟﻮﺻ
  : ﻲﻓﻴﻬﺬااﻟﻔﺼﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﻟﻮزﻟﻌﺮوﺿ
                                                           
 ٢١ ٥٦٣: ص, ....اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ,  ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف 
 ٣١ ٥: ص( اﻻﻫﻼل: دار : )اﻟﻘﺎﻫﺮة.  Iرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺟﺮﺟﻲ زﺑﺪان  
  ١٥. ص. ٤١٠٢. Iرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﻬﻠﻰ و اﻹﺳﻼﻣﻰ و اﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن، ٤١
  ١٩٣: ص, ....اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ,  ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف٥١
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أي وزن :  (َوزِﻳْـَﻨًﺔ  ﻮْزً،ﻧ َُوَزَن ،ﻳَﺰ ِ)ﻟﻐﺔﻣﺄﺧﻮذﻣﻦ  "اﻷوزان" ﲨﻌﻬﺎ  "اﻟﻮزن"ﻛﻠﻤﺔ   
ار اﳉﺰئ ﺑﻮﺟﻪ ﺗﻜﺮ اﻟﻮزﻧﻔﻴﺎﺻﻄﻼﺣﺎﻫﻮﺣﺎﺻﻞ . ٦١ﻗﻄﻌﻬﻨﻈﻤﻬﻤﻮاﻓﻘﺎﻟﻠﻤﻴﺰان : اﻟﺸﻌﺮ
. ٧١ﺷﻌﺮي،وإﳕﺎﲰﻴﺬﻟﻜﺒﺤﺮاﻷjﻴﻮزﻧﺒﻬﻤﺎﻻﻳﺘﻨﺎﻫﯩﻤﻨﺎﻟﺸﻌﺮﲟﺎ ﺗﻐﱰف ﻣﻨﻪ
و اﻟﻮزن  ٨١.اﻟﺸﻌﺮىاﻟﻮزjﻮاﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻟﺪﺧﻴﻠﻴﺔاﳌﺘﻮﻟﺪةﻣﻦ اﳊﺮاﻛﺔ واﻟﺴﻜﻨﺎﺗﻔﻴﺎﻟﺒﻴﺖ 
ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻮاﻛﻦ و اﳌﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻨﻪ ﳏﺰأة إﱃ ﻣﺴﺘﻮ 
اﻷوزان اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﺘﺔ  ٩١.، اﻟﻘﻔﺎﻋﻴﻞ، اﻻﺳﺒﺎب و اﻷوIداﳌﻜﻨﻮت اﻟﺸﻄﺮان
ووﺿﻊ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﺪي ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ , ﻋﺸﺮ وز
  ٠٢.ووﺿﻌﺎﻷﺧﻔﺸﻮزواﺣﺪا
َﻋَﺮَض   )موأﻣﺎ اﻟﻌﺮوض ﻟﻐﺔ١٢.ض ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس أوزان اﻟﺸﻌﺮﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮو   
واﻟﻌﺮوض ﲨﻌﻬﺎ أﻋﺎرﻳﺾ . أي ﻇﻬﺮ وﺑﺪا وﱂ ﻳﺪم( و َﻋُﺮْوَﺿﺎ ,َﻋَﺮﺿﺎ, ﻳُـَﻌِﺮُض , 
 ٢٢ .وﻛﺬااﻷﺧﲑﻣﻨﺎﻟﺸﺮﻃﺎﻷول ﻣﻨﺎﻟﺒﻴﺖ. ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻞ اﳌﺘﺰنأﳝﻴﺰاﻟﺸﻌﺮﻷﻧﺒﻬﻴﻈﻬﺮ ( ﻣﺆﻧﺜﺔ)
ﺳﺪﻩ ﻣﺘﻨﺎوﻻت اﻟﺘﻔﻐﻴﻼت ﺎﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻣﻮزون اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻓﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض ﻫﻮ اﻟﻌﻠ
ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻠﻢ  اﻟﻌﺮوض ٣٢.و ﺗﻐﻴﲑاﻤﺎ و ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺎو اﻟﺒﺤﻮر 
  ٤٢.ﻩ وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻣﻦ زﺣﺎﻓﺎت و ﻋﻠﻞﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪ
                                                           
  ٩٩٨: ص, ...اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ,  ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ٦١
  ٠١: ص (اﳌﻄﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ)ﻣﺼﺮ  .اﳌﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻜﺎﰲ, اﻟﺸﻴﺢ ﷴ اﻟﺪﻣﻨﻬﻮري ٧١
: ص. ه ١٤٤١( ار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺪ: ﺑﲑوت). ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ و ﻓﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ . أﻣﺒﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب٨١
  ٢٥٤
  ٨: ص. ٦٤٩١( اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة). أوزان اﻟﺸﻌﺮ. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت٩١
  ٨٥٤: ص... اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض. أﻣﺒﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب٠٢
  ٧ص ... أوزان اﻟﺸﻌﺮ. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت١٢
  ٦٣: ص, ...اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ , ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ٢٢
  ٦٣٣: ص...اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ. أﻣﺒﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب٣٢
  ٦: ص( دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت ). اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ. ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٤٢
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ﻓﺘﻜﻮن ﺗﺴﺎون ( اﻟﻌﺮوﺿﻲ)ﻧﻴﺔ ﺎاﻟﺜإﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ( اﻟﻮزن)ﻤﺔاﻷول ﻠﺎﻟﻜﻓﺈذا ﺗﺼﺎﻓ  
, ﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﺪيﳋﺎﲟﺎﻛﺘﺒﻪ وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺣﻴﺜﻮﺿﻌ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻲ ﲬﺴﺔﻋﺸﺮوزﲰﻴﻜﻠﻤﻨﻬﺎﲝﺮاﺗﺸﺒﻴﻬﺎﳍﺎbﻟﺒﺤﺮ 
( اﻷوﺳﻂ)ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻷﺣﻔﺶ ﲦﺠﺎء .ﱰﻓﻤﻨﻬﻔﻴﻜﻮﻧﻴﻮزﻧﺒﻬﻤﺎﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻴﻤﻨﺎﻟﺸﻌﺮﻌﻳﲟﺎ
ﺳﺘﺪرﻛﻌﻠﯩﺄﺳﺘﺎذﻫﺎﳋﻠﻴﻠﺒﺤﺮاﲰﻴﺎﶈﺪ¼وﻣﺘﺪارﻛﻔﺄﺻﺒﺢ ﳎﻤﻮع اﻟﺒﺤﻮر ﻓﺎ
ﺳﺘﺔﻋﺸﺮ،وﻳﺘﺄﻟﻔﻜﻠﺒﺤﺮﻣﻨﻌﺪدﻣﻨﺎﻟﺘﻔﻌﻴﻼت،واﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔﻓﻴﻮﺣﺪة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻻ 
 . ﻠﺔﻓﻴﺎﺧﺮاﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻤﺮ ﰲ وﺳﻄﻬﺎﻓﻤﺮةﺗﻨﺘﻬﻴﺎﻟﺘﻔﻌﻴ . ﺗﺪﺧﻠﻔﻴﺤﺴﺎﺎﺑﺪاﻳﺔاﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻮjﺎﻳﺘﻬﺎ
  .ﻓﻘﺪﺗﺒﺪأﻣﻨﻨﻬﺎﻳﺔاﻟﻜﻠﻤﺔوﺗﻨﺘﻬﻴﻴﺒﺒﺪءاﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﺘﯩﺘﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮى ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء و اﻷﺟﺰاء ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺘﺄﻟﻴﻒ   
  : ٥٢وIد و اﻟﻔﻮاﺻﻞاﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ و ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب و اﻻ
 ﻣﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ و ﺳﻜﻮن : ﺎﳋﻔﻴﻒ اﻟﺴﺒﺒ .١
 ﻣﺎ ﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻜﺘﲔ : اﻟﺴﺒﺒﺎﻟﺜﻘﻴﻞ  .٢
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ ﻓﺴﺎﻛﻦ: اﻟﻮﺗﺪاiﻤﻮع  .٣
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﻛﻦ: اﻟﻮﺗﺪاﳌﻔﺮوق  .٤
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺛﻼث ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦ :اﻟﻔﺎﺻﻠﺔاﻟﺼﻐﺮي  .٥
  . ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﻛﻦ : اﻟﻔﺎﺻﻠﺔاﻟﻜﱪى  .٦
, وإذا ﻣﻠﻨﺎاﻟﻔﺎﺻﻠﺔاﻟﺼﻐﺮﯨﻮاﻟﻔﺎﺻﻠﺔاﻟﻜﱪى،وﺟﺪأﻧﻜﻠﻤﺘﻴﻬﻤﺎﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ
ﻓﻠﻔﺎﺻﻠﺔاﻟﺼﻐﺮﯨﺘﺘﺄﻟﻔﻤﻨﺴﺒﺒﺜﻘﻴﻠﻮاﺧﺮﺧﻔﻴﻒ،ﻋﻠﯩﺤﲔ ﺗﺘﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
  ٦٢.اﻟﻜﱪﯨﻤﻨﺴﺒﺒﺜﻘﻴﻠﻮوﺗﺪﲡﻤﻮع
                                                           
  ٧١.ص... اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض. ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٥٢
  ٨١ :ص, ...ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ ٦٢
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اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻌﺸﺮة ﻫﻲ أﺟﺰاء اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﺸﺮ اﺛﻨﺘﺎن ﲬﺎﺳﻴﺘﺎن و ﲦﺎن 
أﺻﻮل و ﻓﺮوع ﻓﺎﻷﺻﻮل أرﺑﻌﺔ و ﻫﻲ ﻛﻞ : و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ . ﺳﺒﺎﻋﻴﺔ
  :  ٧٢ن أو ﻣﻔﺮوﻗﺎ و ﻫﻲﺗﻔﺎﻏﻴﻞ ﺑﺪأت ﺑﻮﺗﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻛﺎ
  وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع و ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ : ﻓﻌﻮﻟﻦ   .١
  و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع و ﺳﺒﺒﲔ ﺧﻔﻴﻔﲔ : ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  .٢
  و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺻﻐﺮى : ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ  .٣
  . و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺗﺪ ﻣﻔﺮوق و ﺳﺒﺒﲔ ﺧﻔﻴﻔﲔ: ﻓﺎ ع ﻻﺗﻦ  .٤
 أﻧﻮاﻋﺎﻷوزاHﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ .١
ﺒﻨﺄﲪﺪوﺿﻌﺨﻤﺴﺔﻋﺸﺮ ﲝﺮا وأن ﺗﻠﻤﻴﺬة ﻗﺪأوﺿﺤﺘﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺳﺎﺑﻘﺎإﻟﯩﺄﳋﻠﻴﻠ  
. وﺑﺬﻟﻜﺄﺻﺒﺤﻤﺠﻤﻮﻋﺎﻟﺒﺤﻮرﺳﺘﺔﻋﺸﺮ ﲝﺮا( اﳌﺘﺪارك)اﻷﺧﻔﺸﺰادﻋﻠﻴﻬﺎﲝﺮاﲰﺎﻩ 
وأﻣﺎ . وﲝﺮﻳﻨﻴﻌﺮﻓﺎن bﳋﻤﺎﺳﻴﲔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﻮاﳌﺘﺪارﻛﻼﺷﺘﻤﺎﳍﻤﺎﻋﻠﯩﺄﺟﺮاءﲬﺎﺳﻴﺔ
  : أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
 :ﲝﺮاﻟﻄﻮﻳﻞ  .١
 ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦﻓﻌﻮﻟﻦ  ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ #  ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
 :اﳌﺪﻳﺪ ﲝﺮ  .٢
 ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻠﻦ # ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻠﻦ 
 :اﻟﺒﺴﻂ ﲝﺮ  .٣
 ﻔﺎﻋﻠﻦﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻨ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ# ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻨﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ 
 : اﻟﻮاﻓﺮﲝﺮ  .٤
 ﻓﻌﻮﻟﻦ  ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ #   ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ 
 :ﲝﺮاﻟﻜﺎﻣﻞ  .٥
 ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ# ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ  ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ 
                                                           
٧٢
  ٩١:ﺹ...ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ. ﷴ ﺑﻥ ﺣﺳﻥ ﺑﻥ ﻋﺛﻣﺎﻥ
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 :ﲝﺮاﳍﺠﺰ  .٦
  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ#  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
 :ﲝﺮاﻟﺮﺟﺰ  .٧
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ#    ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
 :ﲝﺮاﻟﺮﻣﻞ  .٨
 ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ# ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ  ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
 :ﲝﺮاﻟﺴﺮﻳﻊ  .٩
 ﻣﻔﻌﻮﻻت ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ#ﻣﻔﻌﻮﻻت ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
 :ﲝﺮاﳌﻨﺴﺮح .٠١
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﻔﻌﻮﻻت ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ#   ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﻔﻌﻮﻻت ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
 :ﲝﺮاﳊﻔﻴﻒ  .١١
 ﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗ ﻠﻦﻣﺴﺘﻔﻌﻓﺎﻋﻼﺗﻦ #   ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ  ﻠﻦﻣﺴﺘﻔﻌﻓﺎﻋﻼﺗﻦ 
 :ﲝﺮاﳌﻀﺮع  .٢١
 ﻼﺗﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﺎﻋ# ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ 
 :ﲝﺮاﳌﻘﺘﻀﺐ  .٣١
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﻔﻌﻮﻻت#   ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﻔﻌﻮﻻت
 :ﲝﺮاiﺪث  .٤١
  ﻔﺎﻋﻼﺗﻦﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻨ#   ﻓﺎﻋﻼﺗﻦﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ 
 :ﲝﺮ اﳌﺘﻘﺎرب  .٥١
 ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ# ﻓﻌﻮﻟﻦ  ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ
  :ﲝﺮ اﳌﺘﺪارك  .٦١
  ﻓﺎﻋﻠﻦ  ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ#   ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻓﺎﻋﻠﻦ 
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 ١١
 
 ﺗﻐﻴﲑا1ﻷوزاHﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ .٢
ﻗﺪﻣﻀﯩﺘﻌﺮﻳﻔﻌﻠﻤﺎﻟﻌﺮوﺿﺒﺄjﻌﻠﻤﺒﺄﺻﻮﻟﻴﻌﺮﻓﺒﻬﺎﺻﺤﻴﺢ أوزان اﻟﺸﻌﺮ وﻓﺎﺳﺎدﻫﺎ   
واﻟﻌﻠﺔ وﻣﺎ . إذا،واﻟﺬي ﺗﻐﲑاﻷوزاﻟﻌﺮوﺿﻴﺔاﻟﺰﺣﺎف .وﻣﺎﻳﻌﺘﻴﻬﺎﻟﺰﺣﺎﻓﺎﺗﻮاﻟﻌﻠﻞ
  : ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎو . ﻳﺘﻮﻟﺪﻣﻨﻬﻤﺎ
  اﻟﺰﺣﺎف : اﻟﺘﻐﻴﲑاﻷول
 .ﻮاﻧﻴﺎﻷﺳﺒﺎﺑﺪوﻷوIدﺌﺗﻐﻴﲑﻳﻄﺮاﻋﻠﯩو اﺻﻄﻼﺣﺎ٨٢.زﺣﺎف ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع
وﻫﻮﻳﺼﻴﺐ  . دﺧﻮﳍﻔﯩﺒﻴﺘﺎﻟﻘﺼﻴﺪةﻻﻳﺴﻠﺘﺰﻣﺪﺧﻮﳍﻔﯩﺒﻘﻴﺔأﺑﻴﺎﺎوﻫﻮﻏﲑﻻزم ﲟﻌﲎ أن 
ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺘﻨﺎول اﳊﺸﻮ . ٩٢ﺣﺸﻮاﻛﺎjﺬااﳉﺰء،أﻣﺎﻋﺮوﺿﺎ،أﻣﺎﺿﺮb( أي اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ)Iﺟﺰاء 
 ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﺑﻴﺎت و ﺗﺴﻤﻰ و اﻟﻌﺮوض و اﻟﻀﺮب و ﻻ ﳚﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﻴﻤﺎ Åﰐ
  ٠٣.زﺣﺎف
  
  
  : ﺗﻐﲑاIﻟﺰﺣﺎف
واﺣﺪ و ﻫﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ  ﰲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺗﻐﻴﲑوذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺰﺣﺎف اﳌﻔﺮد: أوﻻ 
  :١٣أﻧﻮاع
 .ﻤﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔﻫﻮﺗﺴﻜﻴﻨﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺎﳌﺘﺤﺮﻛ : اﻹﺿﻤﺎر .١
 .ﻫﻮﺣﺬﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺎﻟﺴﺎﻛﻦ : اﳋﱭ  .٢
 ﻫﻮﺣﺬف اﻟﺜﺎﻧﻴﺎﳌﺘﺤﺮك : اﻟﻮﻗﺺ .٣
 .ﻫﻮﺣﺬﻓﺎﻟﺮاﺑﻌﺎﻟﺴﺎﻛﻦ،وﻳﺪﺧﻠﺘﻔﻌﻴﻠﺘﲔ : اﻟﻄﻲ .٤
                                                           
 ٨٢: ص... اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ. ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٨٢
: ص . م ١٩٩١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺑﻴﻮت اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻔﻴﺔ و ﻓﻨﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮ ,أﻣﺒﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ٩٢
  ٤٥٢
 ١٢١:ص. ١٩٩١( اﻟﻘﻠﻢدار : اﻟﺮض ). اﻟﻌﺮوض اﻟﻮاﺿﺢ و ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻠﻲ اﳍﺎﴰﻲ٠٣
  .٨٢.ص.. . اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ. ﷴ ﻣﺮﺷﺪ١٣
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 ٢١
 
 .ﻫﻮﺗﺴﻜﻴﻨﺎاﳋﺎﻣﺴﺎﻟﻨﺘﺤﺮك : اﻟﻌﺼﺐ .٥
 .ﻫﻮﺣﺬف اﳋﺎﻣﺴﺎﻟﺴﺎﻛﻦ : اﻟﻘﺒﺾ .٦
 .ﻫﻮﺣﺬﻓﺎﳋﺎﻣﺲ اﳌﺘﺤﺎرك : اﻟﻌﻘﻞ .٧
  ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻌﺎﻟﺴﺎﻛﻦ١ﻫﻮح : اﻟﻜﻒ .٨
  .ﺗﻐﲑاIﻟﺰﺣﺎﻓﺎﳌﺮﻛﺐ
  :  ٢٣اﻟﺰﺣﺎﻓﯩﺘﺎﻣﺮﻛﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ زﺣﺎﻓﺎن و ﻫﻮ أرﺑﻊ أواع
 ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﳋﱭ و اﻟﻄﻲ ﰲ ﺗﻔﻌﻠﻴﺔ واﺣﺪة: اﳋﺒﻞ  .١
 ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻹﺿﻤﺎر و اﻟﻄﻰ: اﳋﺰال   .٢
 ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﳋﱭ و اﻟﻜﻒ: اﻟﺸﻜﻞ  .٣
 ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻨﺎﻟﻌﺼﺐ و اﻟﻜﻒ: اﻟﻨﻘﺺ  .٤
  
  اﻟﺰﺣﺎﻓﺎﳉﺎرﳝﺠﺮÊﻟﻌﻠﺔ  :اﻟﺘﻐﻴﲑاﻟﺜﺎﱐ
وﻗﺪ ﲰﻲ . وﻫﻮ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺰﺣﺎف اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻀﺮب  
  . ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﰲ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﻮرد ﰲ أول اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ٣٣اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ
  :اﻟﻌﻠﺔ   :اﻟﺘﻐﻴﲑاﻟﺜﺎﻟﺚ
إذا دﺧﻠﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔأﻣﺮﺿﺘﻬﺎ و  jﺎﻷ اﳌﺮض وﲰﻴﺖ: اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻟﻐﺔ     
واﻷوIد ﻣﻦ , ﺣﺎﺗﻐﻴﲑﻳﻄﺮأﻋﻠﯩﺎﻷﺳﺒﺎبﺻﻄﻼوا .ﻟﻌﻠﻴﻞﻟﺮﺟﺎﻻﻓﺼﺎرﺗﻜﺎ, أﺿﻌﻔﺘﻬﺎ
ﺄjﺎإذاوردﺗﻔﻴﺄوﻟﺒﻴﺘﻤﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺰﻣﺖ ﲟﻌﻨﯩاﻟﻌﺮوض أواﻟﻀﺮب،وﻫﻴﻼزﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ  : ورأÊﻷﺳﺘﺎدﻣﺴﻌﻴﯩﺤﻤﻴﺪ .٤٣ﺄﺑﻴﺎﺎﻓﻴﺠﻤﻴﻌ
 . ﺗﻐﻴﲑﻓﻴﺎﻟﻌﺮوﺿﺎﻟﺒﻴﺘﻮﺿﺮﺑﻴﻠﺤﻘﺒﺜﺎﻧﻴﺴﺒﻴﺎﳋﻔﻴﻔﻮاﻟﺜﻘﻴﻞ وbﻟﻮﺗﺪ اiﻤﻮع و اﳌﻔﺮوق
                                                           
  ٩٢.ص.. . اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﰲ. ﷴ ﻣﺮﺷﺪ٢٣
  ٥٣: ص... اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ. ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٣٣
  ٣٣-٢٣:ص... اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ.ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٤٣
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 ٣١
 
ﰲ أﻋﺎرﻳﺾ اﻟﻘﺼﻴﺪة و  وﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻌﱰى اﻻﺳﺒﺎب و اﻷوIد اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  . ﻋﻠﻞ زدة و ﻋﻠﻞ ﻧﻘﺼﺎن: و اﻟﻌﻠﻞ ﻗﺴﻤﺎن . ٥٣ﺿﺮوﺎ
  ﻋﻠﻞ اﻟﺰدة : اﻷول 
ﻷjﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ . ﺿﺮب اﻟﺒﻴﺖ اiﺰوء ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻞ اﻟﺰدة ﻫﻮ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ
و . اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ و ﺗﻜﻮن ﺑﺰدة ﺣﺮف أو ﺣﺮﻓﲔ ﰲ آﺧﺮ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ
  : ﻫﻲ 
  . زدة ﺣﺮف ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺧﺮ ه وﺗﺪ ﳎﻤﻮع: اﻟﱰﻓﻴﻞ   .١
  .زدة ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺧﺮﻩ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع: اﻟﺘﺪﻳﻴﻞ   .٢
  ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ  اﻟﺘﺴﺒﻴﻊ زدة ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺧﺮﻩ  .٣
  
  ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻘﺺ : ^ﻧﻴﺎ 
  إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺧﺮ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ : اﳊﺬف   .١
  اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺼﺐ ﻣﻊ اﳊﺬف : اﻟﻘﻄﻒ  .٢
  ﺣﺬف اﻟﻮﺗﺪ اiﻤﻮع ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ : اﳊﺪد   .٣
  اﻟﺼﻠﻢ ﺣﺬف اﻟﻮIد اﳌﻔﺮوق ﻣﻦ آﺧﺮ ﺗﻐﻌﻴﻠﺔ   .٤
  . ﺗﺴﻜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺘﺤﺮك ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ: اﻟﻮﻗﻒ   .٥
  ﺣﺬف اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺘﺤﺮك : اﻟﻜﺸﻒ   .٦
  اﻟﻘﺼﺮ ﺣﺬف ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ   .٧
  . ﺧﺬف ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻮﺗﺪ اiﻤﻮع و ﺗﺴﻜﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ: اﻟﻘﻄﻊ   .٨
  . اﺟﺘﻤﺎع اﳋﺬف و اﻟﻘﻄﻊ: اﻟﺒﱰ   .٩
  ﻋﻠﻞ اﳉﺎرﻳﺔ ﳎﺮى زﺣﺎف 
                                                           
  ٨٢١: ص ...اﻟﻐﺮوض اﻟﻮاﺿﺢ. ﷴ ﻋﻠﻲ اﳍﺎﴰﻲ٥٣
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 ٤١
 
و ﻳﻘﺎل ﳍﺎ .  ﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﰲ آﺧﺮﻣﻨﺎك  ﻋﻠﻞ ﻏﲑ ﻻزﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻫ
  :٦٣اﻟﺰﺣﺎف  و ﻫﻲ أرﺑﻊﺎرﻳﺔ ﳎﺮى ﻋﻠﻞ ﺟ
  .وﻫﻮ ﺧﺬف أول اﻟﻮﺗﺪ اiﻤﻮع: اﻟﺘﺸﻌﻴﺚ   .١
  . وﻫﻮ ﺧﺬف اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ و ﻫﻮ ﰲ ﻋﺮوض ﻣﺘﻘﺎرب: اﳊﺬف   .٢
  .و ﻫﻮ إﺳﻘﺎط أول اﻟﻮﺗﺪ اiﻤﻮع ﰲ ﺻﺪر اﻟﺸﺮط اﻷول: اﳋﺮم   .٣
  . وﻫﻮ زدة ﺣﺮف إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ﻣﻦ أول اﻟﺼﺪر ﻏﺎﻟﺒﺎ: اﳋﺰم   .٤
  
                                                           
  ٥٣:  ص...اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮاﰲ. ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن٦٣
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  اﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻼﻟﺒﺤﺜﻮﻧﻮﻋﻪ .١
أﳘﺴﻤﺎﺄjﻼﻳﺘﻨﺎوﻟﺒﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻦ اﻟﺬﳝﺎﻜﻴﻔﻴﺎأواﻟﻨﻮﻋﻴاﻟﺒﺤﺜﻛﺎjﺬا  
أﻣﺎﻣﻨﺤﻴﺜﻨﻮﻋﻴﻔﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻤﻴﺔوﻟﻜﻨﻴﺘﻨﺎوﻟﺒﻴﺎﺗﻪ
ﺼﻠﻮات ﺎﻟﻓﻴﻟﻌﺮوﺿﻴﺔﻧﻮﻋﺎﻟﺒﺤﺜﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎﻷدﺑﻴﻮﺧﺎﺻﺔﻣﻨﻨﺎﺣﻴﺔﺗﻐﻴﲑاIﻷوزا
  .اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ
  
 اﻟﺒﻴﺎHﺗﻮﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٢
و اﳌﺼﺪر .ﻫﺮةاﻟﺘﻴﺘﻬﺪﻓﻠﻠﻤﺼﺪرﻋﻠﯩﺘﻜﻮﻳﻨﺎﻟﺮأياﻟﺒﻴﺎﻴﺎﻟﺘﻨﺎﺋﺠﺎﻟﻈﺎ  
  .اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻬﻴﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺑﻴﺎﻣﺼﺎدرﻫﺎوbﻟﻨﺴﺒﺔإﻟﯩﺎﻟﺒﻴﺎﺗﻮ   
  . ﺻﻠﻮات اﻟﻮﺣﺪﻳﺔﰲ 
  
  أدواﲡﻤﻌﺎﻟﺒﻴﺎHت .٣
 ﻟﻌﺎﳌﻴﺔﳌﻘﻴﺎﺳﺎﳌﻈﺎﻫﺮاﺔﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺘاﻟﺘﻴﺎﺳﺘﺨﺪﻣةﺎﻟﺒﻴﺎﻴﺎﻵﻻﻤﻌأداواﲡ  
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹأي ا
ﻟﺒﺤﺜﻔﻬﻴﺎﻟﻜﻠﻤﺎواﳉﻤﻸواﻟﻨﺼﻮﺻﺎﻟﺘﻴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ا ﺬﺑﻴﺎأﻣﺎ   
وأﻣﺎﻣﺼﺪرﻫﺬﻫﺒﻴﺎت  .ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔﺎﻟﻓﻴﻟﻌﺮوﺿﻴﺔت اﻷوزاﺗﻐﻴﲑا
  .ﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻧﺺ ﻓﻬﻮ 
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  ﻃﺮﻳﻘﺔﲨﻌﺎﻟﺒﻴﺎHت .٤
  : أﻣﺎﻓﻴﻄﺮﻳﻘﺔﲨﻌﺎﻟﺒﻴﺎﺗﻔﺘﺘﺒﻌﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
 ﻫﻴﺎﻟﺪراﺳﺔﺗﻘﺼﺪﻫﺎ hcraeser yrarbilﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ  .١
ﺧﺒﺎر ﺎﻟﺒﻴﺎت و  اﻷﲨﻌ
و , ﲟﺴﺎﻋﺪةاﳌﻮاداﳌﻮﺟﻮدةﻓﻴﺎﳌﻜﺘﺒﺔﻣﺜﻼﳌﻌﺠﻤﻮاﻟﻜﺘﺐ
 .اﳍﻮاﻣﺶ و ﻏﲑ ذﻟﻚ
 isatnemukodﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ^ﻮ ﺋﻘﻴﺔ  .٢
ﻫﻴﻄﺮﻳﻘﺔﻋﻤﻠﻴﺔاﳉﻤﻌﺎﻟﺒﻴﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻤﻜﺎن ﻌﻠﯩﻋﻠﯩﻄﺮﻳﻘﺔﻧﻈﺮاﻟ^ﻮ ﺋﻘﺎﳌﻮﺟﻮدةﻓﻴ
 ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟأن ﺗﻘﺮأاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. ﻤﻨﺎﻟﻜﺘﺒﻮﻏﲑذﻟﻚﻴﻴﻨاﳌﻌ
 .اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐﲦﺘﻘﺴﻤﺘﻠﻜﺎﻟﺒﻴﺎت و 
  ﲢﻠﻴﻼﻟﺒﻴﺎHت .٥
  :أﻣﺎﲢﻠﻴﻼﻟﺒﻴﺎIﻟﺘﻴﺠﻤﻌﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﻔﻴﺘﺒﻌﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
 :ﲢﺪﻳﺪاﻟﺒﻴﺎت .١
ﺼﻠﻮات اﻟوﻫﻨﺎﲣﺘﺎراﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺒﻴﺎﺗﻌﻨﺄﻧﻮاﻋﺎﻟﻮزﻟﻌﺮوﺿﻴﻮﺗﻐﻴﲑاﺗﻪ ﰲ 
 .اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ
ﺗﺼﻨﻔﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺒﻴﺎﺗﻌﻨﺄﻧﻮاﻋﺎﻟﻮزﻟﻌﺮوﺿﻲ ﻫﻨﺎ  :ﺗﺼﻨﻔﺎﻟﺒﻴﺎت .٢
اﻟﱵ  ﺻﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔوﺗﻐﻴﲑاﺗﻪ ﰲ 
 .ﲤﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎﺣﺴﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻃﻔﻴﺄﺳﺌﻠﺔاﻟﺒﺤﺚ
ﺎﻟﺒﻴﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺮﺿ .٣
ﺼﻠﻮات اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﺎﻟﻌﻨﺄﻧﻮاع اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ وﺗﻐﻴﲑاﺗﻔﻴاﻟﺒﻴﺎﺗ
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أو  و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﻴﺘﻤﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎوﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
 .ﺎﻗﺸﻬﺎوﻳﺮﺑﻄﻬﺎbﻟﻨﻈﺮIﻟﺘﻴﻠﻬﺎﻋﻼﻗﺔﺎﺗﺼﻔﻬﺎ،ﲦﻴﻨ
  
  
  .ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﻟﺒﻴﺎHت .٦
, إﻟﺒﻴﺎIﻟﺘﻴﺘﻤﺠﻤﻴﻌﻬﺎوﲢﻠﻴﻠﻬﺎﲢﺘﺎﺟﺈﻟﯩﺎﻟﺪﺻﺪﻳﻖ    
  :ﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﺬﻫﺎﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻄﺮاﺋﻘﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌو 
 . ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟﰲ ﺗﻐﻴﲑات  ﻣﺮﺟﻌﺄوﻣﺼﺪراﻟﺒﻴﺎﺗﻮﻫﻮأﻧﻮاﻋﺎﻟﻮزﻧﻮ .١
اﻟﺮﺑﻄﺒﻴﻨﺎﻟﺒﻴﺎIﻟﺘﻴﺘﻤﺘﺠﻤﻌﻬﺎوﻣﺼﺪرﻫﺎ،أﻳﺮﺑﻄﺎﻟﺒﻴﺎﺗﻌﻨﺎﻷﻧﻮاع اﻟﻮزن  .٢
 .ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟاﻟﻌﺮوﺿﻲ وﺗﻐﻴﲑاﺗﻔﻲ 
اﻟﺒﻴﺎbﲤﻌﺎﻟﺰﻣﻼءواﳌﺸﺮﻓﺄﳝﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﺒﻴﺎﺗﻌﻨﺘﻐﻴﲑاIﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ  .٣
 .ﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟ
  إﺟﺮاءا1ﻟﺒﺤﺚ .٧
  :ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﺈﺟﺮاءﻫﺬﻫﺎﳌﺮاﺣﻼﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
, ﺗﻘﻮﻣﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻗﻴﻬﺬﻫﺎﳌﺮﺣﻠﺔﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﺎ :ﻣﺮﺣﻠﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .١
ﺎ  ﻗﺔوﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ،وﲢﺪﻳﺪأدواﺎ،ووﺿﻌﺘﺎﻟﺪراﺳﺎIﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺘﻴﺘﻤﻠﻚ ﻋﻼ
 .وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮIﻟﺘﻴﺘﻤﻠﻜﻌﻼﻗﺔﺎ
  ﺗﻘﻮﻣﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻓﻴﻬﺬﻫﺎﳌﺮﺣﻠﺔﲜﻤﻴﻌﺎﻟﺒﻴﺎت،وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻣﺮﺣﻠﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
ﻬﺬﻫﺎﳌﺮﺣﻠﺔﻳﻜﻤﻼﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮﻣﺒﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎوﲡﻠﻴﺪﻫﺎ ﰒ ﻓﻴ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹjﺎء   .٣
 ﺗﻘﺪﻣﻠﻠﻤﻨﺎﻗﺶ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎHت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  :  ت اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔﺻﻠﻮاﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎت و اﻟﺘ
  ﻘﺘﻴﻊ ﰲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔاﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ و اﻟﺘ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷوا . ١
  : و ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺻﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ
 َﻫﺎِدَي اﻵَم َْر اﳋَْﻠِﻖ ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ*** َ َﺷﺎِﻓَﻊ اﳋَْﻠِﻖ اﻟﺼﱠَﻼُة َو اﻟﺴﱠَﻼم  .١
ْﻠِﻖ ﳋ ََْر ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ*** م َﻼ ْﺴ َﺳ َْﺼَﻼُة َو ﺻ ْْﻠِﻖ ﳋ َِْﻓَﻊ َﺷﺎ ْ َْ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
 َﻫْﺎِدَي ْﻵَْم ْ
  ِدَي اﻵَم ْ  َﻫﺎَر اﳋَْﻠِﻖ   ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ  ***  َو اﻟﺴﱠَﻼم  ﺧْﻠِﻖ اﻟﺼﱠَﻼة ُ  َ َﺷﺎِﻓَﻊ ال
  
 ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻤُﺖ اََﺑًﺪا وﱠَرﺑِِّﲏْ *** َوَاْﺻَﻠُﻪ َوُرْوَﺣُﻪ اَْدرِْﻛْﲏْ  .٢
 ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻤُﺖ اََﺑﺪْوَوَرْﺑِﺒِﲏ ْ*** َوَاْﺻَﻠُﻬْﻮ َوُرْوَﺣُﻬْﻮ اَْدرِْﻛْﲏْ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
  َوَرﺑِِّﲏ ْ  ُت اََﺑًﺪاو ْ  ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠﻢ ْ  ***  اَْدرِْﻛْﲏ ْ  ُرْوَﺣُﻬﻮ ْ  َوَاْﺻَﻠُﻪ و ْ
  
 َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ  ﺎﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮدﱠ ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺨﺼ ً*** َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ َ َﺳﻴِِّﺪْي ِﺳَﻮاَﻛﺎ  .٣
َﺷْﺨَﺼْﻦ ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮْدَد ُﻛْﻨُﺖ *** َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ َْ َﺳْﻴِﻴِﺪْي ِﺳَﻮاَْﻛْﺎ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
 َﻫْﺎ ِﻟَﻜﺎ ْ
  َﺻْﻦ َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ  َد ُﻛْﻨُﺖ َﺷﺦ ْ  ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮد ْ  ***  ِﺳَﻮاَﻛﺎ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄ ْ
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 َﻋَﻠْﻴَﻚ َرﺑِّْﲏ åِِْذِن ﷲ ِ***  َ اَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟَﻐْﻮُث َﺳَﻼُم ﷲ ِ .٤
 َرْﺑِﺒْﲏ åِِْذﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ َﻋَﻠْﻴﻚ َ*** َ ْاَﻳْـﻴُـَﻬْﻠَﻐْﻮُث َﺳَﻼُْﻣْﻠَﻼِْﻫْﻲ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
َﻏْﻮُث   َ اَﻳـﱡَﻬﺎ ال ْ
  َﺳَﻼ 
  ﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  ِﺑْﲏ åِِذ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َرب ْ  ***  ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ
  
 ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة اﻟَﻌِﻠﻴﱠِﺔ ُﻣْﻮِﺻَﻠٍﺔ *** ْﺮ ِإَﱄﱠ َﺳﻴِِّﺪْي ﺑَِﻨْﻈَﺮٍة َوْﻧﻈ ُ .٥
 ُﻣْﻮِﺻَﻠِﺔ ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة اﻟَﻌِﻠﻴـْ َﻴﺔ ِ***  َوْﻧﻈُْﺮ إِﻟَْﻴَﻲ َﺳْﻴِﻴِﺪْي ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
  َﻋِﻠﻴـْ َﻴﺔ ِ  ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة ال ْ  ُﻣْﻮِﺻَﻠِﺔن ْ  ***  ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ  َي َﺳﻴِِّﺪي ْ  َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄ ْ
  
 َﺻَﻼﺗُُﻪ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ َﺳَﻼ ِﻣﻪ ِ*** َ َﺷﺎِﻓَﻊ اْﳋَْﻠِﻖ َﺣِﺒْﻴَﺐ ِﷲ  .٦
َﺻَﻼْﺗُـُﻬْﻮ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ َﺳَﻼْ *** َﺣِﺒﻴـْ ﺒَـْﻠَﻼِْﻫْﻲ َْ َﺷﺎِْﻓَﻊ ْﳋَْﻠِﻖ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
 ِﻣِﻬﻲ ْ
  َﺳَﻼ ِﻣِﻬﻲ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣﻊ ْ  َﺻَﻼﺗُـُﻬﻮ ْ  ***  ﺑَـْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯ ْ  َ َﺷﺎِﻓَﻊ ال ْ
  
 ﺑَِﻴِﺪْي َ َﺳﻴِِّﺪْي َواﻷُﻣﱠﺘِﺔ ُﺧﺬ ْ*** َﻠِﱵْ ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐْ ْﺖ ِﺣﻴ ـْْﺖ َو َﺿﻠﱠ َﺿﻠﱠ  .٧
ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪْي َ َْﺳْﻴِﻴِﺪْي *** َﺿَﻠْﺖ َو َﺿَﻠْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵْ ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐْ : اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 َواُﻷْﳑَﺘﺔ ِ
َﺿَﻠْﺖ َو 
  َﺿﻞ ْ
  َواﻷُﻣﱠﺔ ِ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪي ْ  ***  ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐ ْ  َﻟْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵ ْ
  
 ٍﺪ َﺷِﻔْﻴِﻊ اﻷَُﻣِﻢ ﻤﱠ َﻋَﻠﻰ ﳏ َُ*** َﺻﻞِّ َﺳﻠِِّﻢ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اﻟﻠُﻬﻢﱠ  .٨
 َﻋَﻠﻰ ُﳏَْﻤَﻤِﺪْن َﺷِﻔْﻴِﻊ اﻷَُﻣِﻢ *** َ رَﺑْـﺒَـﻨَـْﻠَﻼْﳘَُْﻢ َﺻْﻠِﻞ َﺳْﻠِﻠِﻢ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
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َﻣِﺪْن   َﻋَﻠﻰ ُﳏَﻢ ْ  ***  ِل َﺳﻠِّﻢ ِ  َﻻْﳘَُْﻢ َﺻﻞ ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ ل ْ
  َﺷِﻔﻲ ْ
  ِع اﻷَُﻣﻢ ِ
  
 اِﺣِﺪﻳﱠِﺔ ِﻟَﺮبِّ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ ﻮ bِﻟ َ*** واﻵِل َوْﺟَﻌِﻞ اَﻻََم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ  .٩
 bَِﻟَﻮْاِﺣِﺪﻳْـَﻴِﺔ ِﻟَﺮْﺑِﺐ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ *** واﻵِل َوْﺟَﻌِﻞ ْﻻَََْم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
  ِب اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ   ﻳَِﺔ ِﻟَﺮب ْ  bَِﻟﻮاِﺣِﺪي ْ  ***  َم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ   َﻋِﻞ اَﻻ َ  واﻵِل َوج ْ
  
 َﻗِﺮْب َواَِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َ َرﺑـﱠَﻨﺎ*** َﻳِﺴﺮِّ ﻓـْ َﺘْﺢ َواْﻫِﺪَ َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ  .٠١
َﻗِﺮْب َواَْﻟِﻠْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨْﺎ َ ْ*** َْ َرﺑْـﺒَـَﻨْﺎ ْﻏِﻔْﺮ َﻳِﺴْﺮِر ﻓـْ َﺘْﺢ َوْﻫِﺪَْ : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ 
 َرﺑْـﺒَـَﻨﺎ ْ
  َ َرﺑـﱠﻨَﺎ  ِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـﻨَﺎ  َﻗِﺮْب َوَال ْ  ***  َﺗْﺢ َواْﻫِﺪ َ  ِﻓْﺮ َﻳِﺴﺮِّ ف ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اغ ْ
  
 َﻫﺎِدَي اﻵَم َْر اﳋَْﻠِﻖ ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ*** َ َﺷﺎِﻓَﻊ اﳋَْﻠِﻖ اﻟﺼﱠَﻼُة َو اﻟﺴﱠَﻼم  .١
  ِدَي اﻵَم ْ  َﻫﺎَر اﳋَْﻠِﻖ   ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ  ***  مَﻼ ْْﺳﺴ ََو ُة   َﺼَﻼ ْﺻ ْﺧْﻠِﻖ   ل ْَ َﺷﺎِﻓَﻊ 
 o//o/o  /o/o//o  //o//o    //o//o  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺘﻔﻌﻼن  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻼن  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ 
  
 ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻤُﺖ اََﺑًﺪا وﱠَرﺑِِّﲏْ *** َوَاْﺻَﻠُﻪ َوُرْوَﺣُﻪ اَْدرِْﻛْﲏْ  .٢
  َوَرﺑِِّﲏ ْ  ُت اََﺑَﺪو ْ  ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠﻢ ْ  ***  اَْدرِْﻛْﲏ ْ  َوُرْوَﺣُﻬﻮ ْ  َوَاْﺻَﻠُﻪ و ْ
  //o//o  ////o  //o//o    /o/o  /o///o  //o//
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ
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 َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ  ﺎدﱠ ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺨﺼ ًﻓَِﺈْن ﺗَـﺮ ُ*** ﻴِِّﺪْي ِﺳَﻮاَﻛﺎ َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ َ ﺳ َ .٣
َد ُﻛْﻨُﺖ   ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮد ْ  ***  ِﺳَﻮاَﻛﺎ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄ ْ
  َﺷﺦ ْ
  ًص َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ
  /o/o//o  //o//o  //o//o    //o/o  /o/o//o  //o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 َﻋَﻠْﻴَﻚ َرﺑِّْﲏ åِِْذِن ﷲ ِ***  َ اَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟَﻐْﻮُث َﺳَﻼُم ﷲ ِ .٤
  ﻧُِﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  ِﺑْﲏ åِِذ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َرب ْ  ***  ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  َﻏْﻮُث َﺳَﻼ   َ اَﻳـﱡَﻬﺎ ال ْ
  /o/o/  //o//o  //o//o    /o/o/  /o///o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﺳﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 اﻟَﻌِﻠﻴﱠِﺔ  ُﻣْﻮِﺻَﻠٍﺔ ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮة ٍ*** ِﺪْي ﺑَِﻨْﻈَﺮِة َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄﱠ َﺳﻴ ِّ .٥
  َﻋِﻠﻴﱠﺔ ِ  ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة ال ْ  ُﻣْﻮِﺻَﻠﺔ ٍ  ***  ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ  َي َﺳﻴِِّﺪي ْ  َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄ ْ
  //o//  /o/o//o  /o///o    //o//  //o//o  /o/o//o
  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 َﺻَﻼﺗُُﻪ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ َﺳَﻼ ِﻣﻪ ِ*** َ َﺷﺎِﻓَﻊ اْﳋَْﻠِﻖ َﺣِﺒْﻴَﺐ ِﷲ  .٦
  َﺳَﻼ ِﻣِﻬﻲ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣﻊ ْ  َﺻَﻼﺗُـُﻬﻮ ْ  ***  ﺑَـْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯ ْ  َ َﺷﺎِﻓَﻊ ال ْ
  //o//  //o//o  //o//    /o/o/  /o///o  /o/o//o
  ﺳﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
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 َﻴِﺪْي َ َﺳﻴِِّﺪْي َواﻷُﻣﱠﺘِﺔ ُﺧْﺬﺑ ِ*** َﻠِﱵْ ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐْ ْﺖ ِﺣﻴ ـْْﺖ َو َﺿﻠﱠ َﺿﻠﱠ  .٧
  َواﻷُﻣﱠﺔ ِ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪي ْ  ***  ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐ ْ  َﻟْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵ ْ  َﺿَﻠْﺖ َو َﺿﻞ ْ
  /o/o//  /o/o//o  /o///o    /o/o//o  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 َﻋَﻠﻰ ُﳏَﻤﱠٍﺪ َﺷِﻔْﻴِﻊ اﻷَُﻣِﻢ *** َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اﻟﻠُﻬﻢﱠ َﺻﻞِّ َﺳﻠِِّﻢ  .٨
  اُﻷَﳑِﻲ ِْع   َﻣِﺪْن َﺷِﻔﻲ ْ  َﻋَﻞ ُﳏَﻢ ْ  ***  ِل َﺳﻠِِّﻤﻲ ْ  َﻻْﳘَُْﻢ َﺻﻞ ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ ال ْ
  /o///  //o//o  //o//o    //o//  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻌﻞ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 اِﺣِﺪﻳﱠِﺔ ِﻟَﺮبِّ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ ﻮ bِﻟ َ*** واﻵِل َوْﺟَﻌِﻞ اَﻻََم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ  .٩
  ِب اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ   ﻳَِﺔ ِﻟَﺮب ْ  bَِﻟﻮاِﺣِﺪي ْ  ***  َم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ   َﻋِﻞ اَﻻ َ  واﻵِل َوج ْ
  /o/o//o  ////o  /o/o//o    /o/o//o  //o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
 َﻗِﺮْب َواَِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َ َرﺑـﱠَﻨﺎ*** ﻓـْ َﺘْﺢ َواْﻫِﺪَ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ َﻳﺴِّﺮ ِ .٠١
  َ َرﺑـﱠﻨَﺎ  ِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـﻨَﺎ  َﻗِﺮْب َوَال ْ  ***  َﺗْﺢ َواْﻫِﺪ َ  ِﻓْﺮ َﻳِﺴﺮِّ ف ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اغ ْ
 /o/o//o  /o/o//o  //o//o    /o/o//o  /o/o//o  /o/o//o
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 ٣٢
 
  
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
  
  ﺗﻐﻴﲑات اﻷوزان اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ   . ب
و ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮ رأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺒﺤﺮ أو اﻟﻮزن اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ 
  : و ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﱄ . ﺮﺟﺰﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻌﺎر ﻳﻌﲏ ﲝﺮ اﻟ
  ( اﻟﺮﺟﺰﲝﺮ ) 
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ*** ﻣﺴﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ 
  : ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﻮزن ﻛﻤﺎ ﱄ ﻴﺔ ﺣﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ 
 َﻫﺎِدَي اﻵَم َْر اﳋَْﻠِﻖ ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ*** اﻟﺼﱠَﻼُة َو اﻟﺴﱠَﻼم َ َﺷﺎِﻓَﻊ اﳋَْﻠِﻖ  .١
  ِدَي اﻵَم ْ  َﻫﺎَر اﳋَْﻠِﻖ   ﻮ َْﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ  ***  مَﻼ ْْﺳﺴ ََو ُة   َﺼَﻼ ْﺻ ْﺧْﻠِﻖ   ل ْَ َﺷﺎِﻓَﻊ 
 o//o/o  /o/o//o  //o//o    //o//o  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺘﻔﻌﻼن  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻼن  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ (  ﻣﺘﻔﻌﻼن)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوﺳﱠَﻼم)اﻟﻠﻔﻆ     
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ  زدة ﺣﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
أﻣﺎ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧُـﻮ ْ)اﻟﻠﻔﻆ (.  ﻣﺘﻔﻌﻼن)آﺧﺮ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ  و( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻼن)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ِدَي اْﻻََم)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ  و زدة ﺣﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ ( ﻣﺘﻔﻌﻼن)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
  (.    ﻣﺘﻔﻌﻼن)ﻋﻠﻰ آﺧﺮ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
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 ٤٢
 
  
 ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻤُﺖ اََﺑًﺪا وﱠَرﺑِِّﲏْ *** َوَاْﺻَﻠُﻪ َوُرْوَﺣُﻪ اَْدرِْﻛْﲏْ  .٢
  َوَرﺑِِّﲏ ْ  ُت اََﺑَﺪو ْ  ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠﻢ ْ  ***  اَْدرِْﻛْﲏ ْ  َوُرْوَﺣُﻬﻮ ْ  َوَاْﺻَﻠُﻪ و ْ
  //o//o  ////o  //o//o    /o/o  /o///o  //o//
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوَاْﺻَﻠُﻬﻮ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوُرَﺣﻪ ُ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ (  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( اَْدرِْﻛِﲏ ْ)و ﰲ ﻟﻔﻆ (. ﻦﻣﺘﻔﻌﻠ)اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
أي زدة ﺣﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ وﺗﺪ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠﻢ ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( اَْدرِْﻛِﲏ ْ)ﳎﻤﻮع و ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ  و( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َت اََﺑَﺪو ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﻓﻬﻮ 
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َورَﺑِِّﲏ ْ)اﻟﻠﻔﻆ ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
 دﱠ ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺨًﺺ َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ ﻓَِﺈْن ﺗَـﺮ ُ*** ِﺪْي ِﺳَﻮاَﻛﺎ َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ َ َﺳﻴ ِّ .٣
َد ُﻛْﻨُﺖ   ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮد ْ  ***  ِﺳَﻮاَﻛﺎ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄ ْ
  َﺷﺦ ْ
  ًص َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ
  /o/o//o  //o//o  //o//o    //o/o  /o/o//o  //o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ
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و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوﻟَْﻴَﺲ ِﱄ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
( ﺳﻮاﻛﺎ) اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻓَِﺈﻧْـﺘَـَﺮد ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻞ)اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺦ ْدَُﻛْﻨُﺖ ﺷ َ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ 
 َﻋَﻠْﻴَﻚ َرﺑِّْﲏ åِِْذِن ﷲ *** َ اَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟَﻐْﻮُث َﺳَﻼُم ﷲ  .٤
  ﻧُِﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  åِِذ ْ ِﺑﲏ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َرب ْ  ***  ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  َﻏْﻮُث َﺳَﻼ   َ اَﻳـﱡَﻬﺎ ال ْ
  /o/o/  //o//o  //o//o    /o/o/  /o///o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﺳﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻏْﻮُث َﺳَﻼ )اﻟﻠﻔﻆ   
وﰲ ﻟﻔﻆ (.ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ )ﺗﻐﻴﲑ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)أي إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ و ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠْﻴَﻚ َرب ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)
ِﺑِﲏْ )اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( åِِذ ْ
( ﻣﺴﺘﻔِﻌﻞ ْ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)و ﰲ ﻟﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
أي إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
  (.ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)و ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
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 ُﻣْﻮِﺻَﻠِﺔ ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة اﻟَﻌِﻠﻴﱠِﺔ *** ِﺪْي ﺑَِﻨْﻈَﺮٍة َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄﱠ َﺳﻴ ِّ .٥
  َﻋِﻠﻴﱠﺔ ِ  ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة ال ْ  ُﻣْﻮِﺻَﻠﺔ ٍ  ***  ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ  َي َﺳﻴِِّﺪي ْ  َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄ ْ
  //o//  /o/o//o  /o///o    //o//  //o//o  /o/o//o
  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َي َﺳﻴِِّﺪي ْ)اﻟﻠﻔﻆ   
( ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﻣِﺼَﻠﺔ ٍ)اﻟﻠﻔﻆ (.ﻣﺘﻔﻌﻞ)اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)ﻔﻌﻴﻠﺔ ﺑﺘ( َﻋِﻠﻴﱠﺔ ِ)اﻟﻠﻔﻆ ( . ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﻓﻬﻮ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻞ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
 َﺻَﻼﺗُُﻪ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ َﺳَﻼ ِﻣﻪ ِ*** َ َﺷﺎِﻓَﻊ اْﳋَْﻠِﻖ َﺣِﺒْﻴَﺐ ِﷲ  .٦
  َﺳَﻼ ِﻣِﻬﻲ ْ  َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣﻊ ْ  َﺻَﻼﺗُـُﻬﻮ ْ  ***  ﺑَـْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ  َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯ ْ  َ َﺷﺎِﻓَﻊ ال ْ
  //o//  //o//o  //o//    /o/o/  /o///o  /o/o//o
  ﺳﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯ ْ)اﻟﻠﻔﻆ   
و ﰲ ﻟﻔﻆ (.ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ                               )و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺑَـْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)
اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺑَـْﻠَﻼ ْ)أي إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ و ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ( 
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( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺻَﻼﺗُـُﻬﻮ ْ)
ﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠ( َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣﻊ ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺳَﻼِﻣِﻬﻲ ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ  ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
  
 ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪْي َ َﺳﻴِِّﺪْي َواﻷُﻣﱠﺘِﺔ *** ْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵْ ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐْ َﺿﻠﱠ ْﺖ َو َﺿﻠﱠ  .٧
  َواﻷُﻣﱠﺔ ِ  َ َﺳﻴِِّﺪي ْ  ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪي ْ  ***  ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐ ْ  َﻟْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵ ْ  َﺿَﻠْﺖ َو َﺿﻞ ْ
  /o/o//  /o/o//o  /o///o    /o/o//o  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪي ْ)اﻟﻠﻔﻆ     
ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻌﻞﻔﻣﺴﺘ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َواﻷُﻣﱠﺔ ِ)اﻟﻠﻔﻆ (.ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
  (.ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
 ٍﺪ َﺷِﻔْﻴِﻊ اﻷَُﻣِﻢ ﻤﱠ َﻋَﻠﻰ ﳏ َُ*** َﺻﻞِّ َﺳﻠِِّﻢ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اﻟﻠُﻬﻢﱠ  .٨
  ﻲ ِْع اُﻷﳑ َِ  َﻣِﺪْن َﺷِﻔﻲ ْ  َﻋَﻞ ُﳏَﻢ ْ  ***  ﻲ ِْل َﺳﻠِّﻤ ِ  َﻻْﳘَُْﻢ َﺻﻞ ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ ال ْ
  /o///  //o//o  //o//o    //o//  /o/o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻌﻞ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺘﻔﻌﻞ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻲ َْﺻﻞِّ َﺳﻠِّﻤ ِ)اﻟﻠﻔﻆ     
(. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
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ﺗﻐﻴﲑ و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠﻰ ُﳏَﻢ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
( َﻣٍﺪ َﺷِﻔﻲ ْ)اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
 َﺮبِّ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ اِﺣِﺪﻳﱠِﺔ ﻟ ِﻮ bِﻟ َ*** واﻵِل َوْﺟَﻌِﻞ اَﻻََم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ  .٩
  ِب اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ   ﻳَِﺔ ِﻟَﺮب ْ  bَِﻟﻮاِﺣِﺪي ْ  ***  َم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ   َﻋِﻞ اَﻻ َ  واﻵِل َوج ْ
  /o/o//o  ////o  /o/o//o    /o/o//o  //o//o  /o/o//o
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋِﻞ اْﻻَ َ)اﻟﻠﻔﻆ   
ﻳَﺔش )اﻟﻠﻔﻆ (. ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ِﻟَﺮب ْ
  ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)ﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎ 
 َﻗِﺮْب َواَِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َ َرﺑـﱠَﻨﺎ*** َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ َﻳِﺴﺮِّ ﻓـْ َﺘْﺢ َواْﻫِﺪَ  .٠١
  َ َرﺑـﱠﻨَﺎ  ِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـﻨَﺎ  َﻗِﺮْب َوَال ْ  ***  َﺗْﺢ َواْﻫِﺪ َ  ِﻓْﺮ َﻳِﺴﺮِّ ف ْ  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اغ ْ
 /o/o//o  /o/o//o  //o//o    /o/o//o  /o/o//o  /o/o//o
  
  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ  ***  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻗﺮِﺑْـَﻮاَل ْ)اﻟﻠﻔﻆ     
 (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)و ﺗﻐﻴﲑ 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
٢٩ 
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 ٥٣
 
 ٥٣
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
ِﻖ اﻟﺼﱠَﻼُة َو َ َﺷﺎِﻓَﻊ اﳋَﻠ ْ
  اﻟﺴﱠَﻼم 
  
ﺧْﻠِﻖ  - َ َﺷﺎِﻓَﻊ ال
  َو اﻟﺴﱠَﻼم - اﻟﺼﱠَﻼة ُ
اﻟﺮﺟﺰ
  
  ﺗﺬﻳﻴﻞ  = َوﺳﱠَﻼم   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠــــــﺔ ( َوﺳﱠ ــــــَﻼم)اﻟﻠﻔـــــﻆ 
ﻣــــــــــﺘﻔﻌﻼن  أﻣــــــــــﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠــــــــــﺔ 
اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬـــﻮ ﻣﺴـــﺘﻔﻌﻠﻦ و 
ﺗﻐﻴ ــــــــــﲑ ﻣــــــــــﺘﻔﻌﻠﻦ ﲝــــــــــﺬف 
ﺣـــــــــﺮف اﻟﺜـــــــــﺎﱐ اﻟﺴـــــــــﺎﻛﻦ  
زدة ﺣــﺮف اﻟﺴــﺎﻛﻦ ﻋﻠــﻰ 
آﺧﺮ وﺗـﺪ ﳎﻤـﻮع ﰒ اﻧﺘﻘـﺎل 
  .  إﱃ ﻣﺘﻔﻌﻼن
    
َﻫﺎِدَي َﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧُـَﺮ اﳋَْﻠِﻖ 
  اﻵَم ْ
  
اﻟﻠﻔﻆ  ﺧﱭ= َﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧُـْﻮ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧُـﻮ ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﺗــــــــــــــــــــــــــــﺬﻳﻴﻞ =   ِدَي اﻵَم ْ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ِدَي اْﻻََم)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣــــــــﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠــــــــﺔ ( ﻣــــــــﺘﻔﻌﻼن)
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 ٦٣
 
 ٦٣
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
َﻫﺎ َر اﳋَْﻠِﻖ  -ْﻮ َﻋَﻠْﻴَﻚ ﻧ ـُ
  ِدَي اﻵَم ْ -
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
( ﻣﺴـــﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬـــﻮ 
ﲝـﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻼن)و ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣــــﺮف اﻟﺜ ــــﺎﱐ اﻟﺴــــﺎﻛﻦ  و 
زدة ﺣــﺮف اﻟﺴــﺎﻛﻦ ﻋﻠــﻰ 
آﺧﺮ وﺗـﺪ ﳎﻤـﻮع ﰒ اﻧﺘﻘـﺎل 
  (.    ﻣﺘﻔﻌﻼن)إﱃ 
  َوَاْﺻَﻠُﻪ َوُرْوَﺣُﻪ اَْدرِْﻛْﲏ ْ
  
 - َوُرْوَﺣُﻪ اَْد  -َوَاْﺻَﻠُﻪ ْو 
  رِْﻛْﲏ ْ
  ﺧﱭ = َوَاْﺻَﻠُﻬْﻮ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوَاْﺻَﻠُﻬﻮ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
ﻠﻔﻆ ﺗﺸﻌﻴﺜ= ْدرِْﻛِﲏْ ا َ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( اَْدرِْﻛِﲏ ْ)
و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
أي ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ 
زدة ﺣﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ 
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 ٧٣
 
 ٧٣
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
اﻟﻠﻔﻆ . ﺧﱭ= َوُرَﺣُﻪ أَْد 
(  ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوُرَﺣﻪ ُ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺮﺑﻊ 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
  
آﺧﺮ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع و ﻛﺬا 
( اَْدرِْﻛِﲏ ْ)ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
  (.ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
  ﺑِِّﲏ ْﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻤُﺖ اََﺑًﺪا وﱠر َ
  
اﻟﻠﻔﻆ ﺧﱭ = ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻢ    
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠﻢ ْ)
اﻟﻠﻔﻆ  ﺧﱭ = َوَرﺑِِّﲏْ 
( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َوَرﺑِِّﲏ ْ)
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 ٨٣
 
 ٨٣
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
 –ُت اََﺑَﺪْو  -ﻓَـَﻘْﺪ ﻇََﻠْﻢ 
  َوَرﺑِِّﲏ ْ
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
اﻟﻠﻔﻆ  ﺧﺒﻞ= اََﺑَﺪْو ُت 
( ﻣﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُت اََﺑَﺪو ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﺣﺮف  ﲝﺬف( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)إﱃ 
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 ٩٣
 
 ٩٣
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (ﻣﺘﻌﻠﻦ)
َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ َ َﺳﻴِِّﺪْي 
  ِﺳَﻮاَﻛﺎ
 
 -َ َﺳﻴِِّﺪْي  -َو ﻟَْﻴَﺲ ِﱄْ 
  ِﺳَﻮاَﻛﺎ
          
ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮدﱠ ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺨًﺺ َﻫﺎ  
  ِﻟَﻜﺎ
  
َد ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺦ  -ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮْد 
  ًص َﻫﺎ ِﻟَﻜﺎ -
اﻟﻠﻔﻆ  ﺧﱭ= ﻓَِﺈْن ﺗَـَﺮْد   
( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻓَِﺈﻧْـﺘَـَﺮد ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
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 ٠٤
 
 ٠٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
  
  ﺧﱭ = ُﻛْﻨُﺖ َﺷْﺦ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( دَُﻛْﻨُﺖ َﺷﺦ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ ﺣﺮف 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  َ اَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟَﻐْﻮُث َﺳَﻼُم ﷲ
  
اﻟﻠﻔﻆ ﻃﻲ = َﻏْﻮُث َﺳَﻼ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻏْﻮُث َﺳَﻼ )
وﰲ ﺗﺸﻌﻴﺚ = ُﻣْﻠَﻼِْﻫْﻲ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)ﻟﻔﻆ 
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 ١٤
 
 ١٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
 -َﻏْﻮُث َﺳَﻼ  -َ اَﻳـﱡَﻬﺎ اْل 
  ُم ﷲ
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ )ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺎل إﱃ اﻧﺘﻘ
  
و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
أي ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ 
إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ و  
( ُﻣْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
  (ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
  َﻋَﻠْﻴَﻚ َرﺑِّْﲏ åِِْذِن ﷲ
  
 -åِِْذ  ِﺑﲏ ْ -َﻋَﻠْﻴَﻚ َرْب 
  ِن ﷲ
اﻟﻠﻔﻆ ﺧﱭ = َﻋَﻠْﻴَﻚ َرْب   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠْﻴَﻚ َرب ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
و ﰲ ﺗﺸﻌﻴﺚ = ﻧِْﻠَﻼِْﻫْﻲ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)ﻟﻔﻆ 
و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻔِﻌﻞ ْ)
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
أي ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)و ﺗﻐﻴﲑ 
إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻔﻴﻒ و  
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 ٢٤
 
 ٢٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
ِﺑِﲏْ )اﻟﻠﻔﻆ ﺧﱭ = ِﺑْﲏ åِِْذ 
أﻣﺎ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( åِِذ ْ
 ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
( ﻧِْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
  (.ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
  
  َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄﱠ َﺳﻴِِّﺪْي ﺑَِﻨْﻈﺮَة ِ
  
 -َي َﺳﻴِِّﺪْي  - َوْﻧﻈُْﺮ ِإَﱄْ 
اﻟﻠﻔﻆ  ﺧﱭ= َي َﺳﻴِِّﺪْي   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َي َﺳﻴِِّﺪي ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
اﻟﻠﻔﻆ ﺧﱭ = ﺑَِﻨْﻈَﺮِة   
( ﻣﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
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 ٣٤
 
 ٣٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ   ﺑَِﻨْﻈَﺮة ِ
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ 
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻞ)
  ُﻣْﻮِﺻَﻠِﺔ ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة اﻟَﻌِﻠﻴﱠﺔ ِ
  
 -ﻟِْﻠَﺤْﻀَﺮِة اْل  -ُﻣْﻮِﺻَﻠٍﺔ 
  َﻋِﻠﻴﱠﺔ ِ
اﻟﻠﻔﻆ ﻃﻲ =  ُﻣْﻮِﺻَﻠِﺔن ْ  
( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ُﻣِﺼَﻠﺔ ٍ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﻠﻔﻆ . ﺧﱭ = َﻋِﻠﻴﱠِﺔ   
أﻣﺎ ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋِﻠﻴﱠﺔ ِ)
ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺘﻔﻌﻞ)
ﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ا
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
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 ٤٤
 
 ٤٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  (.ﻣﺘﻔﻌﻞ)  .
  
  َ َﺷﺎِﻓَﻊ اْﳋَْﻠِﻖ َﺣِﺒْﻴَﺐ ﷲ ِ
  
َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯْ  -َ َﺷﺎِﻓَﻊ اْل 
  َب ﷲ ِ -
  ﻃﻲ = َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯْ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺧْﻠِﻖ َﺣِﱯ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻊ 
  (.ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
و ﰲ  ﺗﺸﻌﻴﺚ= ﺑَـْﻠَﻼِْﻫْﻲ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺑَـْﻠَﻼِْﻫﻲ ْ)ﻟﻔﻆ 
و أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)
( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ                                                  
أي  إﺳﻘﺎط اﻟﺴﺒﺐ 
اﳋﻔﻴﻒ و ﻛﺬا ﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ 
  (ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﺑَـْﻠَﻼ ْ)
    
  َﺻَﻼﺗُُﻪ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ َﺳَﻼ ِﻣﻪ ِ
  
  ﺧﱭ = َﺻَﻼﺗُـُﻬْﻮ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺻَﻼﺗُـُﻬﻮ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﻠﻔﻆ ﺧﱭ  = َﺳَﻼ ِﻣِﻬْﻲ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺳَﻼِﻣِﻬﻲ ْ)
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 ٥٤
 
 ٥٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
 -َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ  -َﺻَﻼﺗُـُﻬْﻮ 
َﺳَﻼ ِﻣِﻬْﻲ                                                                                                                 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و (ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
اﻟﻠﻔﻆ . ﺧﱭ= َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣْﻊ 
ﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠ( َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻣﻊ ْ)
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و(ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ  ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
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 ٦٤
 
 ٦٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
َﺿَﻠْﺖ َو َﺿَﻠْﺖ ِﺣﻴـْ َﻠِﱵْ ِﰲْ 
  ﺑَـْﻠَﺪِﰐ ْ
  
َﻟْﺖ  -َﺿَﻠْﺖ َو َﺿْﻞ 
  ِﰲْ ﺑَـْﻠَﺪِﰐ ْ -ِﺣﻴـْ َﻠِﱵْ 
  -  -  -  -  
ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪْي َ َﺳﻴِِّﺪْي 
  َواﻷُﻣﱠﺘﺔ ِ
  
 –َ َﺳﻴِِّﺪْي  -ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪْي 
  َواﻷُﻣﱠﺔ ِ
ﻃﻲ = ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪْي   
( ُﺧْﺪﺑَِﻴِﺪي ْ)اﻟﻠﻔﻆ   
أﻣﺎ ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
و ﺗﻐﻴﲑ ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)
  ﻛﻒ= َواﻷُﻣﱠِﺔ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َواﻷُﻣﱠﺔ ِ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻌﻞﻔﻣﺴﺘ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
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 ٧٤
 
 ٧٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
ﲝﺬف ﺣﺮف ( ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  (.ﻣﺴﺘﻌﻠﻦ)
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﰒ ﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ 
  (.ﻣﺴﺘﻔﻌﻞ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اﻟﻠُﻬﻢﱠ َﺻﻞِّ َﺳﻠِّﻢ ِ
  
 - ﳍُﻢﱠ َﺻْﻞ  -َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اْل 
  ﻲ ِْل َﺳﻠِّﻤ ِ
  ﺧﱭ = ِل َﺳﻠِِّﻤْﻲ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﺻﻞِّ َﺳﻠِِّﻤﻲ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﻧﺘﻘﺎل إﱃ ا
      
  َﻋَﻠﻰ ُﳏﱠَﻤٍﺪ َﺷِﻔْﻴِﻊ اﻷَُﻣﻢ ِ
  
  ﺧﱭ = َﻋَﻠﻰ ُﳏَْﻢ   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻋَﻠﻰ ُﳏَﻢ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
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 ٨٤
 
 ٨٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
 -َﻣِﺪْن َﺷِﻔْﻲ  -َﻋَﻠﻰ ُﳏَﻢ ْ
  ِع اﻷَُﻣﻢ ِ
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (.ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
  ﺧﱭ = َﻣِﺪْن َﺷِﻔْﻲ 
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻣٍﺪ َﺷِﻔﻲ ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
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 ٩٤
 
 ٩٤
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
  
واﻵِل َوْﺟَﻌِﻞ اَﻻََم 
  ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ 
  
 -َﻋِﻞ اَﻻَ  -واﻵِل َوْج 
  َم ُﻣْﺴﺮِِﻋْﲔ 
          
  bَِﻻِﺣِﺪﻳﱠِﺔ ﻟَِﺮبِّ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ 
  
 -ﻳَِﺔ ﻟَِﺮْب  -bَِﻟﻮاِﺣِﺪْي 
  ِب اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ 
          
          َ َرﺑـﱠَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ َﻳِﺴﺮِّ ﻓـَْﺘْﺢ 
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 ٠٥
 
 ٠٥
 
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎرى   اﻟﺰﺣﺎف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻋﻠﺔ  زﺣﺎف  ﲝﺮ  اﻟﺸﻌﺮ
  ﳎﺮى اﻟﺰﺣﺎف
  َواْﻫِﺪ َ
  
 -ﻳَِﺔ ﻟَِﺮْب  -bَِﻟﻮاِﺣِﺪْي 
  ِب اْﻟَﻌَﻠِﻤْﲔ 
  َﻗِﺮْب َواَِﻟْﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ َ رَﺑـﱠَﻨﺎ
  
 -ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ ِﻟْﻒ  -َﻗِﺮْب َواَْل 
  َ َرﺑـﱠﻨَﺎ
  ﺧﱭ = َﻗِﺮْب َواَْل   
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ( َﻗﺮِﺑْـَﻮاَل ْ)اﻟﻠﻔﻆ 
أﻣﺎ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)
و ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻮ 
ﲝﺬف ( ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)ﺗﻐﻴﲑ 
ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰒ 
  (ﻣﺘﻔﻌﻠﻦ)اﻧﺘﻘﺎل إﱃ 
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 ١٥
 
 ١٥
 
  اﻟﻔﺜﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  ﺘﻨﺎﺋﺞاﻟ
ﺔ ﰲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ ن اﻟﻌﺮﺿﻴﺗﻐﲑات اﻷوزا"و ﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
  : ﻓﺄﺧﺬت اﻻﺳﺘﻨﺒﺎت ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﱄ . 
  : وزن ﰲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﲝﺮ اﻟﺮﺟﺰ ﺑﻮزن . ١
 . ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ*** ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ "
  : ﻫﻲ  اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻮاﺣﺪﻳﺔﺮوﺿﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﲑات اﻷوزان اﻟﻌ. ٢
: اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐاﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺬف ﺧﱭ  زﺣﺎف اﳌﻔﺮد   .أ 
  ٦, ٥, ٤, ٢, ١
: اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮﺑﻊاﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺬف ﻃﻲ  زﺣﺎف اﳌﻔﺮد   .ب 
 ٧, ٦, ٥, ٤
اﻟﺴﺎﻛﻦ  اﻟﺮﺑﻊﺣﺬف ﺣﺬف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺎﻛﻦ و اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ زﺣﺎف اﳌﺰدوج ﺧﺒﻞ   .ج 
  ٣, ٢: ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ اﻟﺒﻴﺖ
 ١: ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ. ﺗﺬﻳﻴﻞ زدة ﺣﺮف آﺧﺮ وﺗﺪ ﳎﻤﻮعاﻟﻌﻠﺔ   .د 
: ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ. ﺗﺸﻌﻴﺚ ﺣﺪف ﺣﺮوف أول أو ^ﱐ ﻣﻦ آﺧﺮ وﺗﺪ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻠﺔ  .ه 
 ٦, ٤, ٢
ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ   اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﺮﺑﻊاﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺬف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  ﻃﻲ  زﺣﺎف  .و 
 ٨, ٢ :إﻻ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ  اﻟﺜﺎﱐاﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺬف ﺧﱭ اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ  زﺣﺎف  .ز 
  ٠١, ٨, ٦, ٥, ٣, ٢ :إﻻ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ  اﻟﺴﺒﻌﺔﺎﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺬف اﳉﺎر ﳎﺮى اﻟﻌﻠﺔ ﻛﻔ زﺣﺎف  .ح 
  ٧ :اﻟﺒﻴﺖ
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 ٢٥
 
 ٢٥
 
 ﻣﺮاﺟﻊ .ط 
: ﺑــــــﲑوت ﻟﺒﻨــــــﺎن  .ﰲ اﻟﻌــــــﺮوض و اﻟﻘــــــﻮاﰲاﳌﺮﺷــــــﺪ اﻟــــــﻮاﰲ . ٤٠٠٢. ﺑــــــﻦ ﻋﺜﻤــــــﺎن، ﷴ ﺑــــــﻦ ﺣﺴــــــﻦ 
  .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة . أوزان اﻟﺸﻌﺮ. ٤٩٩١. ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺼﻄﻔﻰ
: ﺳـــــــــــﻮراb . Iرﻳـــــــــــﺦ اﻷدب اﳉـــــــــــﺎﻫﻠﻲ و اﻹﺳـــــــــــﻼﻣﻲ، و اﻻﻣـــــــــــﻮي. ٤١٠٢. دﺣـــــــــــﻼن، ﺟﻮﻳﺮﻳـــــــــــﺔ
  . اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﻄﺒﻌــــــــــﺔ  :ﻣﺼــــــــــﺮ. اﳌﺨﺘﺼــــــــــﺮ اﻟﺸــــــــــﺎﰲ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣــــــــــﱳ اﻟﻜــــــــــﺎﰲ. ٦٣٩١. اﻟــــــــــﺪﻣﻬﻮري، اﻟﺸــــــــــﻴﺦ ﷴ
  . ﻣﺼﻄﺎﰲ اﻟﺒﺎب اﳊﻠﱯ
  دار اﳍﻼل: اﻟﻘﺎﻫﺮة . Iرﻳﺦ اﻷداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰاء اﻷول. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ. زﻳﺪان، ﺟﺮﺟﻲ
  .دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن . أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ. ٤٩٩١. أﲪﺪ. اﻟﺸﺎﻳﺐ
  .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﲑوت . ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .٨٧٩١. ﻋﺘﻴﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ط
  .دار اﻟﻘﻠﻢ. اﻟﻌﺮوض اﻟﻮﺿﺢ و ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻔﻴﺔ. ١٩٩١. اﳌﺼﺎﺷﻴﻤﻲ، ﷴ ﻋﻠﻲ
  .دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت . اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم. ٨٩٩١. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
. ﺮاﳌﻌﺠــــــﻢ اﳌﻔﺼــــــﻞ ﰲ ﻋﻠــــــﻢ اﻟﻌــــــﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴــــــﺔ و ﻓﻨــــــﻮن اﻟﺸــــــﻌ. ١٩٩١. أﻣﺒﻴــــــﻞ ﺑــــــﺪﻳﻊ. ﻳﻌﻘــــــﻮب
 . دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت 
 
 
 
